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ューなどの手法で生の談話データを収集し、日本では合計 178 談話例を、韓国では 212 談話例をそれぞれ収集した。
この談話例を本稿の目的に沿って記述・分析するために、本稿ではコミュニケーションの民族誌と相互作用の社会言





















































































データ（日本では 173、韓国では 212、合計 385）を収集し、談話によって構成された文化的な実態（entity）とい
う側面から、コミュニケーションの民族誌（Ethnography of Communication）の研究方法を用いて、実際売り手と
買い手のコミュニケーションの諸特徴を分析した。さらに、売り手と買い手の一瞬一瞬の社会的やり取りをみるため
に、相互行為の社会言語学（Interactional Sociolinguistics）の研究手法、ポライトネス理論（Brown and Levinson 
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